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Penggunaan warna cat yang berbeda pada dinding luar rumah mempengaruhi 
kalor yang tersimpan di dalam ruangan dan ukuran ventilasi yang digunakan. Eksperimen 
ini menggunakan rumah model dengan dinding plester ukuran 1 x 1 x 1,7 m2, variasi 
warna yang digunakan adalah warna putih, abu-abu, kuning, dan tanpa cat. Kalor yang 
tersimpan di dalam ruangan akibat radiasi matahari dapat ditentukan dengan mekanisme 
perpindahan kalor konveksi paksa menggunakan exhaust fan dan konveksi alami yang 
mengakibatkan kenaikan temperatur ruang dan penurunan kelembaban relatif ruang. 
Hasil eksperimen menunjukkan hubungan antara kalor dalam ruangan akibat variasi 
warna cat yang digunakan dengan ukuran ventilasi keluar dan penggunaan exhaust fan 
untuk membuang kalor agar kondisi ruangan tetap nyaman. Kalor yang tersimpan dalam 
ruangan tertinggi ketika menggunakan exhaust fan pada warna abu-abu sebesar 210,04 
W, tanpa cat 207,39 W, putih 181,3W dan kuning 183,05 W. Sedangkan ketika tidak 
menggunakan exhaust fan kalor yang tersimpan dalam ruang pada warna abu-abu sebesar 
249,58 W, tanpa cat 245,40 W, putih 218,74 W dan kuning 225,66 W. Hal tersebut 
menuntut kebutuhan ukuran ventilasi yang lebih besar pada warna gelap dibanding warna 
terang yaitu variasi tanpa cat sebesar 0,0496 m2, warna abu-abu sebesar 0,0509 m2, warna 
putih sebesar 0,0392 m2, dan warna kuning sebesar 0,0389 m2. 
 





The application of different paint color on the outside wall the home affect the 
heat stored inside the room and size of used ventilation. This experiment used a model 
house with plaster wall 1 x 1 x 1.7 m2 size, a color variation that used is white, grey, 
yellow and without paint. Heat that occurs inside room result of solar radiation can a 
given with forced convection with exhaust fan and natural convection heat transfer 
mechanism that resulted in increment of room temperature and decreasing room relative 
humidity. Result of experiment shows correlation between heat inside room effect of used 
paint color variation with size of ventilation and exhaust fan application to discard a heat  
in order to comfortable room condition. The highest heat stored inside room by use of 
exhaust fan in grey is 210.04 W, without paint 207.39, white 181.3 W and yellow 183.05. 
While not use exhaust fan in grey is 249.58 W, without paint 245.40 W, white 218.74 W 
and yellow 225.66 W. Those need ventilation size in dark color bigger than bright color 
that is without color variation 0.0496 m2, grey 0.0509 m2, white 0.0392 m2 and yellow 
0.0389 m2. 
 
Keywords: paint color; heat transfer; exhaust fan; ventilation; heat stored.  
 
 





α  : Absorbsivitas dari cat 
∆T : Beda temperatur (K) 
Q  : Debit udara yng dipindahkan (m3/s) 
ε  : Emisivitas  
Eg  : Energi generasi (W) 
Eout  : Energi yang keluar (W) 
Ein  : Energi yang masuk (W) 
Est  : Energi yang tersimpan(W) 
g  : Gaya gravitasi (m/s2) 
Gr  : Grashoff number 
qr sun  : Intensitas iradiasi matahari dibumi (W/m2) 
v  : Kecepatan aliran udara (m/s) 
Β : Koefisien muai volum (1/K) 
hc  : Koefisien perpindahan kalor secara konveksi (W/m2 0C) 
k  : Konduktivits termal (W/m0C) 
l  : Lebar (m) 
A  : Luas area (m2) 
m : Massa jenis (Kg/m3) 
Nu  : Nusselt number 
qcon  : Kalor secara konduksi (W) 
qc  : Kalor secara konveksi (W) 
qcv  : Kalor secara konveksi keluar ventilasi (W)  
qr  : Kalor secara radiasi (W) 
C  : Kalor spesifik udara Kj/Kg 0C 
qout  : Kalor yang keluar (W) 
qin  : Kalor yang masuk (W) 
H  : Kalor yang terjadi (W) 
∆E  : Kalor yang tersimpan (W)  
Pr  : Prandtl number 
L  : Panjang permukaan (m) 
Ra  : Rayleigh number 
RH : Relative humidity (%) 
Tw  : Temperatur dinding (K) 
T∞  : Temperatur lingkungan (K) 
Tf  : Temperatur rata-rata (K) 
Tr : Temperatur ruang (K) 
t  : Tinggi (m) 
N  : Udara yang harus dibuang perjam 
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µ : Viskositas absolut (Kg/m.s) 
ν : Viskositas kinematik (m2/s) 
V : Volume ruang (m3) 
x  : Jarak (tebal) kalor secara konduksi 
Q : Udara yang dipindahkan (m3/s) 
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